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La muerte del ilustre Caffarena, 
ha sido la nota más tristemente inte-
resante de la semana en nuestra pro-
vincia. 
Desaparece una figura prestigiosísi-
ma, ante la cua! rendian todos los ele-
mentos sociales homenaje de admira-
ción, respeto y simpatía. 
Como jurisconsulto, su fama alcan-
zaba a los limites de la región andalu-
za. Desde hace muchos años, su bufete 
era el más importante de Málaga. Un 
entendimiento preclaro, cuiíivadísimo 
por el constante estudio, y una recti-
tud inquebrantable, cosechó bien pron-
to lo más saneado y valioso de la clien-
tela malagueña. 
Como hombre público, era de I05 
que entienden que lo que no es 
correcto en el orden privado, tampoco 
puede serlo en el político, y del capaz 
de realizar en política actos reproba-
bles, hay que temerlos en todas las 
manifestaciones de su vida. Así es que 
a su lado solo podía tener puesto el 
que caminase rectamente. 
Fué designado jefe del partido libe-
ral-conservador en la provincia, en 
circunstancias un tanto difíciles, siendo 
acogida su elección con entusiasmo. 
A poco de ocupar !a jefatura se íe 
provocó un conflicto grave. £1 Ayun-
tamiento de Málaga se desenvolvía de 
manera anormal. La opinión protesta-
ba de supuestas irregularidades. Entre 
los miembros de la Corporación, había 
correligionarios suyos.. Ello no fué 
obstáculo para que él facilitase el 
camino de la inspección administrativa 
que tuvo per epílogo ruidoso proceso. 
La política exigió del ilustre Caffa-
rena. grandes sacrificios; en cambio 
hubo de proporcionarle escasas satis-
facciones. A ello cooperaba su espe-
cial manera de ser. Pudo ostentar va-
rias veces representación en el Parla-
mento, y siempre negóse a ello. 
El partido liberal-conservador ante-
querano tenia para con él deuda de 
gratitud. Con motivo de las repugnan-
tes elecciones provinciales celebradas 
últimamente aquí, hubo un momento 
en que se llegó a suponer que una 
gran influencia apoyaba que prospe-
rasen aquellos indignos atropellos. Las 
apariencias, al menos, asi lo atestigua-
bani Apercibido de la supuesta manio-
bra D. Angel Caffarena, hizo i enuncia 
íeiegráficamente de la jefatura del_ par-
tido. Por telégrafo también se la recha-
zó eJ insigne Maurá, e inmediatamente 
se desvanecieron ciertas nebulosida-
des. Entonces fué cuando el inolvida-
ble.Canalejas dijo: que no queria ami-
gos dxpulados a tal precio. 
Baja a! sepulcro Caffarena no viejo 
aún, dejando tras sí, solo recuerdos de 
su honorabilidad, talento y bondades. 
La muerte.nos lo arrebata para siem-
pre; pero para siempre queda grabada 
*>• O. JVt. 
EL S E Ñ O R 
A R D O 
Su Director EspirituaíTel Sr. Decano del Ilustre Colegio de Abogados de dicha capital; la Junta Directiva 
dei Partido liberal Conservador; los Presidentes del Círculo Conservador y Juventud Conservadora; el Iltmo.se 
ñor Comisario Regio de Fomento; el Presidente accidental de Junta de Emigración; sus hijos, hijo político, nieta 
liernianos, hermanos políticos, íias, sobrinas, sobrinos polí t icos, primos, demás parientes y albaceas. 
ienden a Dios Nuestro Señor el alma del finado. Ruegan a sus numerosos amigos encom 
entre nosotros estela luminosa de su 
vida. 
Depositemos sobre la tumba del 
amigo insigne, ofrenda engendrada por 
la admiración, la gratitud y el cariño; 
y elevemos una oración por el alma 
del virtuoso finado. 
üfiA mil DE OOSES M E R O 
El marqués de Zela nos ruega la inserción 
de la carta que ha recibido de D. Javier Bores, 
y que a cont inuación publicamos:, 
Madrid 2^5 A b r i l de 1013 
Acabó de recibir y leer tu carta en el H E R A L -
DO DE ANTEQUERA y te felicito con vividima 
efusión. .En ella es tá el reflejo exacto de la verdad 
de período diñci l , y no analizado aún , de la histo-
ria con temporánea de la puíitica de Antequera. 
c;. gne l l a es tá t ambién , el alma, caballerosa y 
noble del que la escribe. 
Acpedita* plenamente las cualidades que te 
enallecieron en ia amistad y en el afecto de los que 
te trataron. Está hecha de mano maestra. Ni sobra 
ni falta nada, ni por el arte ni por el digno cont i -
nente que eJíigían, en el agraviado, la índole del 
agravio,.los que lo hicieron o inspiraron y la for-
ma en que se produjo 
Te ruego recibas esia felicitación como com 
pensaci --.ón, que con este objeto principalmente la 
ha^o, de mi pasado encubrimiento, por orhisión, 
de injusticias y hasta.de ofensas que, por el comité 
a tpie su alude,, se te hicieron sin razón ni motivo, 
y con tales caracteres, que, por haberlas yo con-
sentido, me remuerde todavía la conciencia. 
No he de tener ocasión de deraosU-arte, en el 
porvenir, mi gratitud y lealtad; pero si la tuviese, 
ocuparias a mi lado el sitio que te mereces; hoy, 
con mayor satisfacción, más que nunca, precisa-
mente por esa supuesta pobreza que te echan en 
cara, por la educación cristiana que recibí y por 
que tengo por inconcuso v ha aquilalado esta con-
vicción laexperiemia, ya "larga, de mi vida, que no 
existe una fraternidad mayor en el mundo que la 
pooreza y la honradez, honradez que tu tienes 
acreditada, a todos !os vientos, como norma de tu 
ges t ión íli frente del Ayuntamiento anlequerano. 
Bás te te con el buen nombre que en tu gest ión 
de alcalde dejaste como consuelo de las amarguras 
, que deben causarle ataquesincougruentes e incon-
< s idé rados por no calificarlos de otro modo: como 
| en consuelo de Jas que yo devoré, guardo el recuer-
do de ese pueblo querido <jue lautas veces, v í a n 
inmerecidamente, me ac lamó, y la esperanza de 
que aún me recordará . Por si no lo sabe lo cual 
nada lendria de ex t raño , por la confusa a lga rab ía 
de imposturas y concupiscencias de la pseudo-de-
mocracia triunfadora, diíe alguna vez, si tienes 
oportunidad de comunicarte corí él—en descargo, 
también de mi conciencia, muy cargada de remor-
dimientos por lo que respecta a Antequera,—que 
yo no he tenido ni tengo, «arte ni parte* en las 
vergilenziis que está presenciando, y en el abando-
no, cuando no en la expol iación escandalosa, de 
que es víct ima. 
V" con esto termino, porque no quiero remover 
las que son cenizas de ideales y de ilusiones. Reci-
be un fuerte abrazo de t u invariable y leal amigo. 
Javier Bores y Romero. 
Tono de amargura obsérvase en esa carta 
desde sus primeras a sus últimas l íneas. 
La nobleza inspira al Sr. Bores varios 
hermosos conceptos. Uno de ellos está, en la 
declaración de que siente remordimientos de 
su manera de proceder en los asuntos de 
Antequera. Y realmente, debe sentirlos. Por 
desdicha, dio albergue a pasiones que le eran 
en absoluto extrañas . El no tenia aquí enemi-
gos, ni siquiera adversarios. El no había reci-
bido nad;i malo de aquellos contra quienes 
se le empujó- Acometióles sin justificación 
alguna, entre el gozo de los instigadores y la 
decepción de los acometidos, sobreviniendo 
lo que con pena hondísima recordamos los 
que eramos ajenos a rencores y odios y solo 
pensábamos en el bienestar de la patria chica. 
¡Qué cosas han pasado desde entonces 
acá! ¡Cuantos desengaños ha sufrido el distin-
guido antequerano¡ ¡Cuantas veces habrá 
pensado en la índole de la amistad de los ex-
citadores! 
El tiempo nos ofrece constantemente en-
señanzas que a veces nos destrozan el alma. 
Labor de los excitadores, es esa, esa, que 
arranca del Sr. Bores su enérgica protesta de 
que no tiene arte n i par te en el espectáculo 
vergonzoso que se nos ofrece. 
Ese espectáculo tenia que ser el resultado 
de aquella trama. 
Coméntase la coincidencia del viaje de tres 
señores Concejales a Madr id con el acuerdo 
.tomado en la sesión Municipal del vier-
nes 18, de gratificar con mil pesetas a D.Juan 
Luque Muñoz por los trabajos realizados en 
el asunto de los Censos de propios. Nos 
consta que el SK Luque es un funcionario ce-
loso en el cumplimiento de sus deberes y que 
pesa sobre él excesivo trabajo, pero desco-
nocíamos fueran tan ex t raord ina r ios e i m -
portantes los que haya prestado en esas cuen-
tas de Propios para concedérsele tan i m p o r -
tante g r a t i f i c a c i ó n , precisamente, en los 
momentos en que atraviesa gravísima crisis 
ia Corporación Municipal, en que falta muy 
poco, para que sea declarada oficialmente, 
la bancarrota a que nos han conducido los 
titulados l ibera les-demócra tas . 
Nues t ro>ü /7w/a r Alcalde Sr. Casaus sin 
duda, para el completo cumplimiento de su 
programa l i b e r a l - d e m o c r á t i c o , se ha dado 
ahora a la persecución de propietarios, labra-
dores e industriales, a los que viene moles-
tándosele con expedientes de defraudación, 
juntas administrativas etc. 
En los tales expedientes parece se obser-
va una tramitación anormal y caprichosa en-
caminada al exclusivo objeto de causar mo-
lestias. 
Se dice, que por obra exclusiva del alcal-
de y a espaldas de la Corporación, se ha con-
venido el arriendo de los-consumos a una 
conocida empresa malagueña, aunque siga 
figurándose qiie cont inúan administrados por 
el Ayuntamiento y se haya nombrado al efec-
to un administrador, que por rara coinciden-
cía, ha sido socio o empleado de la tal empre-
sa malagueña, pero lo más significativo del 
caso, es, que se asegura haberse concertado 
en Málaga el ingreso mensual de determinada 
suma y ahora resulta aquí otra de menor 
cuantía. ¿Cuál de las dos cantidades es la 
verdad de las convenidas? 
También parece que por la nueva empre-
sa o administración de consumos se vienen 
empleando procedimientos desconocidos aquí 
hasta el día. 
Se está obligando a pagar tránsitos que 
son justificados se cobren en algunas capita-
les donde son largas las distancias pero no 
aquí . Se exigen veinte céntimos en el con-
cepto de derechos de registro por cada cabe-
za de ganado cabrio o lanar. 
Se dice que se están cobrando derechos 
por art ículos no tarifados hoy, y ello nos 
parece es un hecho penado por el Código . 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
E L L i c e o aritequepgfio 
l i r a este una Husión acariciada en la 
mente de algunos entusiastas por la c u l -
tura local; un s u e ñ o irrealizable al parecer 
para los que han tocado los obs t ácu los que 
la realidad ofrece a estos insti tutos nuevos 
en pueblos dominados por la inercia in te -
lectual y el indiferentismo para todo lo 
que nosea pol í t ica . Y sin e m b a r g ó l o s incan-
sables y persistentes en anhelo tan noble y 
transcendental, de j ándose de teor ías y pla-
tonismo y llevados de un espí r i tu posit ivo, 
han dado con el medio de traer a la p r á c -
tica la saludable i n s t i t u c i ó n . 
Así como son vagos y gratuitos, si bien 
m u y l eg í t imos , planes y proyectos que pre-
suntos padres hacen sobre el futuro hijo 
a ú n en el claustro materno, y no tienen 
lógico fundamento si no cuando el ser nace 
a la luz, bastando sus condiciones viables 
para hacerle objeto de todas ías ilusiones y 
fantas ías , asi una ins t i t uc ión antes que re -
vestida de galas ideales conviene que tenga 
una forma real y visible aunque con la de-
bi l idad y la insignificancia de recien nacida. 
Véasela en sus primeras y rudimenta-
rias funciones, s ígase su r á p i d o crecimien-
to; pronto e c h a r á su p r imer diente y en 
breve e m p e z a r á a hacer gracias y a tenerle 
ía baba ca ída a sus progenitores. 
U n ser humano está en la mente de 
Dios antes de salir a ia vida o rgán ica y es-
p i r i t u a l ; una ins t i t uc ión que pasa de la 
mente de sus iniciadores a tomar forma 
real con alientos infantiles de cuerpo sano 
y vigoroso, pronto crece y se desarrolla, y 
en una sociedad anhelante de i lus t rac ión y 
progreso, como en una familia rica sin c h i -
qui l los , ia entidad recien nacida pronto se 
hace la n i ñ a mimada de la casa. 
El Liceo antequqrano ha nacido asi, 
sano, vivaracho, con á n s i a s de nutrirse y 
con una precocidad improp ia de su edad. 
No nace humi lde ni pobre en un pesebre, 
lo cual era como nacer muerto, sino a mo-
do de hi jo de b u r g u é s acomodado, tiene ya 
su domic i l i o muy decente, y sus padres y 
padrinos van a tirar la casa por la,ventana 
para mimar l e y festejarle. El n i ñ o va a dar 
ru ido y pronto la pob lac ión deseosa de 
cul tura q u e r r á disfrutar de sus m o n e r í a s . 
Para ayudar a su lactancia, luego a su 
e d u c a c i ó n y tomar d e s p u é s parte en sus 
triunfos y glorias, solo basta el sacrificio de 
una peseta mensual. 
Los padres que tienen pollos o peque-
ñ u e l o s h a b r á n de tocar las ventajas de que 
sus hijos se rocen con ese hoy t ierno i n -
fante, pronto vivaz adolescente y l lamado 
en breve a ser va rón sabio y maduro, ga-
noso de repartir dones y beneficios. 
Eso será en plazo no remoto el »Liceo 
a n t e q u e r a n o » 
Pp. ms. 
El Concejo te Curtióorcs 
^ • m 
Con gran solemnidad se ha celebrado el 
dia 23 en Zaragoza la apertura del Congreso 
de Curtidores, bajo la Presidencia del ilustre 
Sr. Para í so . 
Es de notarla circunstancia extraña de que 
entre tan numerosos representantes de esta 
importante industria española no figure n in-
guno de las muchas fábricas de Andalucía 
Comentando esto los fabricantes de Cur-
tidos de Antequera que es tal vez la pobla-
ción de España que más número de las mis-
mas cuenta, se ha apresurado a dirigir 
entusiasta telegrama de saludo y adhesión 
al Congreso, de cuyas luminosas discusio-
nes y temas resueltos tantas ventajas y be-
neficios se esperan para este ramo de la 
producción industrial en nuestro país , hasta 
ahora contrariado y perjudicado por la com-
petencia extranjera. 
El telegrama vá en estos términos: 
Presidente "Congreso Curtidores" 
Zaragoza 
Fabricantes curtidos establecidos esta d i -
rigen expresivo saludo ese Congreso tan d ig -
namente preside adhi r iéndose un todo acuer-
dos el mismo tomen. 
Bellido, Carrillo, Romero Rojas, Casco, Bur 
gos. Checa, Ramírez, Berdún , Garc ía Luque. 
Pino, García Rodríguez, Burgos Muñoz , Juan 
Checa,Narbona, Diego Checa, Ortiz e hijos. 
Vailés. 
Antaño y hogaño 
— • — 
En la cosa m á s insignificante se nota hoy 
la variación en las costumbres y en las idea?. 
Lo que en otro tiempo eran tradiciones 
veneradas por su fundamento religioso, hoy 
son rutinas que se siguen de modo vulgar e 
indiferente. En otra época , la costumbre de 
dar a los n iños borregaitos en la Pascua de 
Resurrección era solemne y patriarcal: ei tier-
no corderillo mirado com> benJilo, era s í m -
bolo místico del ser que la n ih i r a l e i* ha crea-
do más dulce, manso e in )fensivo, que lame 
las manos ensangrentadas de sus matadores, 
como el Grande entre los H j l t í ldas perdona-
ba a sus verdugos, para darlo por compa-
ñero en los días en que la c re i c ió i luce sus 
galas, a esos otros seres angélicos que sim • 
bolizan la inocencia y la candidez. 
¿ P u e d e darse grupo m u tierno y p o é t i -
co, imagen m á s espiritual, noción más senti-
mental y afectiva que un niño con su borre-
guito.? 
IPero para poes ías y romanticismos esta-
mos en estos tiempos! El manso cordero, 
concepto inmaterial, s í n b ó l i c o y religioso 
empieza por ser profanado en ese templo de 
ritos groseros que se liam i el f ie la to . El bo -
rregillo blanco que tiene el privilegio de f i -
gurar en la puerta santa del Sagrario, no g o -
za exención en las puertas de los consu-
mos; su lana blanca de que se hacen los 
palios de los representantes de Cnsto es 
manchada por las min^s aleve-i de los pun-
tos; el A g n u s Dei atado y puesto en ia roma 
na, no representa allí conceptos ideales, sino 
kilos de carne sin descuento del sebo y el 
vi l aforo de su cánd ída za léa . 
El hombre de la gorra, sacerdote terrible 
del devengo, armado de la pluma y el ta lón, 
impone al Cordero pascual un alquiler so-
bre su vida y sigue la pista como sabueso 
policiaco a ia probabilidad de su degüe l lo . 
Si, hay que decirlo con horror. H ) y en 
dia, el carnerito que una madre entrega a su 
niño para que lo nutra con !a gracia de Dios 
derramada en los campos, es carne que se 
guisa en estofado y sangre de que se hacen 
morcillas de lustre. 
Si hubieran dicho a nuestros abuelos 
que con el tiempo habría familias que se 
comen en cochifrito la cola y el cuajar y ma-
dres que se chupan los dedos con un guisa-
do de patas del que fué por unos dias ídolo 
de su p e q u e ñ u e l o , hubieran creído que era 
imposible llegar a tal época de vulgaridad y 
materialismo. 
Todavía en mi niñez el borreg> de los 
niños en toda familia cristiana volvía inmune 
a ia dehesa y llevaba el buen a g ü e r o a la 
manada. 
Hoy, veréis colgada en un balcón su la • 
nuda piel s ecándose de las humedades del ni-
ño menor de la casa, y tal vez alguno de los 
mayores habrá purgado con c rémor un bru -
tal to rozón de carne del cordero pascual. 
Pp ms. 
En el Liceo ítotequsram 
D I B U J O E I D I O M A S 
L a C o m i s i ó n organizadora dei Liceo an-
tequerano, pone en conocimiento del público 
que en 1.° de Mayo, inaugura rá las clases de 
Dibujo, Francés y Alemán. 
La cuestión religiosa o 
borreguitos al matadero 
No se quien ha dicho que la Humanidad 
progresa ¡Peregrina afirmación, de exactitud 
harto discutible! Tan lejos de ser exacta me 
parece, que voy a demostrar que si la raza 
humana ha logrado algún progreso, este es 
tan insignificante que no merece que nos ufa-
nemos de haberlo conseguido. ¿Qué tenemos 
con haber logrado que el teléfono trasmita 
nuestra voz a grandes distancias, que el te-
légrafo comunique la palabra con la rapidez 
del rayo, que el aereoplano nos iguale a ios 
pájaros, y el submarino a ios peces; que el 
ferrocarril y el automóvil alcance una veloci-
dad rayana en lo absurdo, si nuestra cond i -
ción sigue siendo la misma? ¿Qué importa 
que hayan alcanzado un gran perfecciona-
miento las ciencias físicas y naturales, si el 
hombre, en su modo de ser, c o n t i n ú a esta-
cionado? 
Ya sé que algunos creerán lo contrario, 
lo cual no impide que yo sostenga que el 
hombre es cobarde o tirano. A los fuertes, se 
somete por miedo; a los mansos y a los d é -
biles se impone a latigazos Así era el hombre 
cuando apareció sobre la tierra, y así con t i -
núa. ¿En qué ha progresado? 
Ved a un domador de fieras: a diario sa-
crifica inofensivos animales para saciar la vo-
racidad de las bestias feroces que posee, 
m.'dio de que el hambre no las haga acor-
darse de que se pueden comer al domador. 
Pero ocurre, que a la vez que les acalla 
los gritos del hambre, las va robusteciendo, 
y un dia, en que les parece estrecha la jaula 
o que el domador las guarda pocas conside-
raciones, le clavan la zarpa en el pecho y 
ceban sus dientes en el cuerpo ensangrenta-
do del que a diario las echaba carne de man-
sos animales. 
Los gobiernos de los pueblos son como 
los domadores de fieras: callan a los levantis-
cos sacrificando a los sumisos. Degüel lan al 
cordero, más útil que el tigre, para que este 
no levante la zarpa. Nerón cuando el pueblo 
amotinado tras el incendio de Roma, gritaba 
¡ P a n e m et circenses! acal ló los gritos de los 
rebeldes arrojando cristianos a las fieras del 
circo, lo que le valió los aplausos de la ple-
be.Los gobiernos que precedieron y siguieron 
á la revolución portuguesa adoptaton el mis-
mo procedimiento para acallar a las masas. 
Pero esto no impidió que el R^y da Portugal 
muriera asesina lo, el día en que a la fiera pa-
reció estrecha ia jaula.'. 
En España, se sigue el mismo sistema: 
diariamente se echa carne a las fieras, para 
que no molesten con sus zarpazos y sus au-
llidos,lo cual no ha impedido que la fiera h i -
ya ensayado ya algunas veces la fuerza de su 
garra. A cada intento de estos ha seguido 
siempre un aumento en la ración de carne, 
en perjuicio de los corderos, como es consi-
guiente, para que estando satisfecha no vuel-
va a repetir la intentona; pero como aumen-
tando su alimentación se favorece su desa-
rrollo, llegará el dia en que pida más carne de 
la que puede dar el domador, y exasperada 
le derribe de un zarpazo... 
Parecía natural que al cordero, animal pa-
cífico y útil se le protegiera; y que a las fieras, 
solo p o r serlo, se las exterminara sin esperar 
a que causen daño . Por ventura, ¿espera el 
pastor a que el lobo se coma la oveja para 
exterminarlo? Pero aun sin salimos del símil 
del domador hallamos que este únicamente 
logra dominar la fiera cuando emplea el lá t i -
go: con el halago tal vez corriera mayor riesgo 
su vida. A la bestia humana, mil veces más 
sanguinaria que todos los chacales, leopar-
dos y panteras de las selvas, se la quiere so-
meter con halagos y caricias con los que, le-
jos de lograr el resultado que se desea, solo 
se consigue envalentonarla, convencerla de su 
poder (más aparente que real) y que ca Ja dia 
pida más carne; y cuando ya no se la den, 
por que al domador no le queda más que la 
suya propia, la fiera sabe tomársela derriban-
do de un zarpazo a quien todo se lo sacrificó. 
Casos como el vi l asesinato del infortunado 
señor Canalejas corroboran esta afirmación. 
Lógico parece, que se aprovechasen estas 
lecciones que la Historia encierra y que la 
realidad ofrece, a nuestra vista, con lamenta-
ble frecuencia; pero no es así: tras cada una 
de estas viles audacias, viene, no el castigo 
del culpable (que generalmente lo impide el 
suicidio), sino un aumento en la ración de la 
fiera como dije antes. Así vemos que al ase-
sinato de un Rey de Portugal sigue un régi-
men de mayores libertades que dá por resul-
tado el destronamiento de su hijo: a la muer-
i . 
D. E. P. ' 
Lñ SEÑORITA 
Carmen palma Saavedra 
Ha fallecido a los 11 años de edad 
Después de recibir los auxilios espirituales 
Sus desconsolados padres, abue-
los, hermanos, tios, primos y de-
más parientes, 
al participar tan sensible pérdida a 
sus amigos, ruegan una oración por ei 
alma de la finada. 
Antequera 25 de Abri l 1913 
te de Canalejas viene Romanones haciendo 
nuevas concesiones y ofreciendo otras, como 
la de que sea voluntaria la enseñanza del Ca-
tecismo (nuevo sacrificio de los católicos cor-
deros) y a ello responde la fiera con el zarpa-
zo de la calle de Alcalá... 
Con arreglo al sistema político que en Es-
paña se sigue la voluntad de los m á s anula 
la de los menos. Este sistema socialista en su 
forma, es el que a diario nos predican los pro-
hombres de la izquierda monárqu ica ; pero 
aunque parezca antitético no bien dejan oír 
las fieras su rugido, se procura acallarlas sa-
crificándoles los borregos, mucho más nume-
rosos que ellas. Después con invocar el 
nombre sacrosanto de la «Libertad», noble 
matrona prostituida por los que se titulan de-
fensores suyos,quedan a salvo los principios, 
y así vamos dando tumbos hasta que llegue 
el dia en que España se llama el ex-estado 
peninsular del sudoeste de Europa. Lo malo 
para ios que esto sueñan será que los borre-
gos cambien el b ilido de súplica por bramido 
de amenaza y caigan en que la Divina Provi-
dencia no les dejó sin medios para hacerse 
respetar por la fuerza, eí día en que el abuso 
de su p iciencía acabe con su mansedumbre. 
Ya los respetarían más en cuanto los vie-
sen embestir. 
, JUAN DEL PUEBLO. 
. Concesión plausible 
Nos dicen que una comisión de depen-
dientes de tejidos gestiona de sus principa-
les que desde el primero de Mayo se cierren 
las tiendas a las ocho de la noche durante 
todo et verano y á las siete en el invierno. 
Plau^jble seria en extremo la conces ión 
y ella sola hace el mayor elogio del comer-
cio antequerano, pues vendrá á demostrar 
que los jefes procuran satisfacer á los depen-
dientes en todas aquellas aspiraciones que 
son legít imas. 
Realmente es excesivo el n ú m e r o de ho-
ras de trabajo que tiene la dependencia; pues 
desde lás siete de la mañana (hora á que 
abre el comercio en el verano) hasta las diez 
de la noche en que cierra, son quince horas 
á pié firme tras el mostrador, que no hay 
cuerpo que las resista. 
De esperar es que esa sufnda clase logre 
sus deseos ya que con ello en nada se per-
judican los comerciantes, y al publico lo-
mismo le da ir a las tiendas dos horas antes,, 
y hay la doble ventaja de que se economiza,, 
fluido eléctrico (renglón importante por él1 
reciente aumento que ha sufrido en su pre-
cio) y se concede mayor descanso á la de-
pendencia. 
Nuevos precios de A z ú c a r 
En los Establecimientos que tiene en esta. 
Calle de La Laguna, Cruz Blanca y Plaza de 
San Sebast ián, se vende el 
Azúcar P Aniequera clase 1.a 
« « por arroba 975 Ptas-
id . por sacos de 5; « 9 65 > 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
: : : LÍOS asaltos de ñ n t e q a e r a : : 
: Don bais de fítminán : : ; 
Un artículo del ex-director general 
de obras públicas, contestando al de 
nuestro compañero León Motta, en es-
tas columnas, por el cual tantas felici-
taciones ha recibido. 
Polít ica antequerana 
Dedicamos !a presente «Actualidad» a An-
equera. Las enconadas luchas políticas que 
alli se desarrollan, dan una nota muy triste; y 
la noble ciudad vecina, relicario de valiosas 
memorias y patria de héroes como el Capitán 
Moreno, de Principes de la Iglesia doctísimos 
y vir tuosís imos como el actual Obispo de Má-
laga, de políticos insignes como Romero Ro -
bledo, no merece e! estar tildada con esa no-
ta ni con ninguna otra desprestigiadora. 
Desgraciadamente en Antequera se en-
tiende por política lo que la política no es ni 
puede ser. Créese que la política es perseguir, 
acorralar, prender,extirpar y hasta dar de pa-
los y acuchillar y matar a tiros, si la ocasión se 
presenta: que no es difícil se presente, en ei 
hervor de las pasiones al fuego de la sangre. 
r así entendida la política, para ser político en 
tequera se necesita poseer Condiciones de 
metividad, ser agresivo, ser rencoroso, 
rhusmeadorde los más veniales pecados de! 
adversario, mejor dicho, del enemigo, porque 
en Antequera no hay adversarios, sino enemi-
gos políticos; ser corajudo, ser furioso y ha-
llarse dotado de la misma actividad de una 
fiera carnicera hambrienta. 
De modo y manera es que, ai traducir a 
la práctica los políticos antequeranos la polí-
tica como ellos la entienden, Antequera es un 
campo de perpetua batalla; y gracias que no 
sea campo ensangrentado, que ya alguna vez 
lo ha sido; Antequera es Un horno ardiendo, 
un avispero o cualquier otra cosa asi, adonde 
no hay cristiano que se atreva a asomar las 
na£ices¿; ' gaz 'é& H .^ . -^ -^J , r^.':-.i ^ •:'- '•'. 
Nosotros, rnás serenos y ayunos de toda 
nimosidad, guardámOnos muy bien de seña-
con el dedo a ios políticos antequeranos 
que asi entienden y practican la polítiea. ¡No! 
No acusamos a nadie. Exponemos el hecho, 
tan públ ico y notorio,, que no necesita de de-
mostración; y deducimos su consecuencia, 
r todo extremo nociva, en primer término, 
la ciudad de Antequera. 
Y en este punto, sin agravios para nadie 
ní sin abrir cátedra ni considerarnos mejores 
ni peores que nadie, sino en el cumplimiento 
de un deber patriótico, que obliga lo mismo 
al primer ciudadano que ai último, elevamos 
una voz de verdad y de paz; la que habla de 
política por la patria grande o chica, de polí-
tica más por la colectividad que por el indivi-
duo, de política desapasionada y obrera de 
los intereses generales; de política fiscaiiza-
dora y justiciera, pero no sañuda ni escanda-
losa; de política magnánima, de política recta, 
honrada y austera, de política de hechos, más 
Intervención del ilustre periodista 
malagueño y queridísimo amigo nues-
tro, Sr. L e ó n y S e r r a l v o . A conti-
nuación insertamos el notable artículo 
quepublica en«El Cronista»,d¡ario que 
tanto interés ha demostrado siempre y 
continua demostrando por nuestra 
ciudad. Dice así: 
LA POLÍTICA EN ANTEQUERA 
Haciéndose cargo de las condiciones .en 
que se viene desenvolviendo ia política en 
Antequera, y después de lamentaf que en 
ciudad tan culta e importante anden tan suel-
tas y enconadas las pasiones, E l D i a r i o M a -
l a g u e ñ o invita a todos los antequeranos a 
qne, deponiendo rencillas y agravios engen-
drados en la lucha, se solidaricen en una 
«política desapasionada y obrera de los in-
tereses generales», «política fiscalizadora y 
justiciera, pero no sañuda ni escandalosa», 
«política recta, honrada y austera» «política 
de altura, que eleva a los pueblos, los enri-
quece y los honran Y alabando ei propós i -
to, y aun haciendo justicia a la rectitud de 
intenciones que ha inspirada el articulo (que 
se nos antoja debido a ia pluma de quien 
tiene dadas muy elocuentes pruebas de llevar 
ia política malagueña por cauces mesurados 
y de conveniencia genera!), séanos permitido 
que nos ex t rañemos un tanto de que aboguen 
por la concordia quienes asumen la respon-
sabilidad de lo que por Aníequera ocurre, 
quienes tienen en su mano que cese aquel 
lamentable estado de cosas. 
Sabe perfectamente el articulista, cuál ha 
sido ia conducta de sús correligionarios des-
de que, con la ayuda de nuestros, amigos, se 
colocaron en condiciones de regir los des-
tinos de la ciudad antequerana, conducta que 
tuvo su período álgido en las próximas pa-
sadas elecciones provinciales, y su sanción, 
demasiado relativa por cierto, en aquel tele-
grama en que Canalejas decía que a costa de 
cuanto se habia hecho no quería amigos d i -
putados. Y si en ei orden político !a bacanal 
fué de tal naturaleza, que hasta el mi smoje í e 
del pariído asqueóse de tanto atropello, i n -
dignado de que así se procediera en las con-
riendas electorales, ¿no sucede cosa seme-
jante o idéntica en lo que a la administra-
ción se refiere, sin que se preocupc de tal 
cosa quien para ello ostenta autoridad, iñás 
aún, amparando con su influencia desmanes 
que estarían castigados de otro ¡nodo por el 
señor Gobernador Civil? 
No somos nosotros, es el Sr. Laserna, el 
que ha dicho al Ministro de la Gobernación, 
que habiendo pedido ái Alcalde de Ant^que-
ra certificación de la inversión de fondos, 
despréndese «de ella motivo bastante para 
una visita de inspección», es ei propio Go-
bernador el que habla de las continuas i n -
formalidades de dicho alcalde rebelde y el 
I austera, de que nos bah\a E l D i a r i o M a ~ 
\ l a g u e ñ o ? 
( • Nuestros correligionarios están dispues-
tos a todo cuanto sea encauzar la política en 
la forma que proclama el órgano del partido 
liberal; nuestros correligionarios, en aras de 
la tranquilidad y bienestar de Antequera, 
olvidaran injusticias y agravios que contra 
ellos se han cometido, y ahí está el notable 
artículo de Pepe León Motta, nuestro queri-
do compañero , que lo acredita elocuente-
mente.- Mas.por eso mismo, porque su amor 
a la patria chica es extraordinario, inmenso, 
no pueden consentid que, a ciencia y pacien-
cia de ellos, se administren, en medio de 
escándalos que los mismos liberales confie-
san, los intereses de la ciudad, en plena ban-
carrota hoy. 
Eso lo puede evitar, sin duda, el articu-
lista de E l D i a r i o , y predicando con el ejem-
plo, la victoria de esa pacificación que desea 
será s.uva inmediatamente. 
que de retóricas; de política de cabeza, no de que pide el nombramiento de «un delegada 
manos n¡ de lengua desatada, no agresiva, no qtie inspeccione la admínisíración munici-
procaz; sino metodizada, racional, abomina- Pa'» y conocido su informe, ;si hubiere lugar, 
dora del capricho o de la ocasión propicia, j entregar al alcalde o a los culpables a los I n -
serena, templada y culta, j bunales de justicia, ú n i c o - m e d i o de que 
Está es la política verdadera, política de ! eslos abusos en aquel Ayuntamien to* 
altura,que eleva a los pueblos, los enriquece y | V" si ello es así, y por otra parle, en estas 
los honra. La política que no es así és política ! 'columnas hemos evidenciado escándalos 
de aldea, política rural, política tosca, indig- \ administrativos a que hasta ahora, que se-
na de los hombres y de los pueblos que Sepan . Pamüs, no se ha contestado nada; y si el 
apreciarse, indigna del siglo, imposible a e^ías í Ministro, que antes animaba al Gobernador 
horas y a estas alturas. j a que procediera con la mayor energía, hoy 
Escúchese y a t iéndase nuestra voz en A n - J i a puesto sordina, a lo &ué parece, a su i n -
tequera. Es voz humilde, pero es voz de ve r - ' d ignac ión . - ¿cómo han de convencerse los 
dad,«dé paz y de amor a un pedazo precioso ' antequeranos dé ,que §ea sinceru el propó--
de nuestra Málaga. : j sito de hacer esa •«política recta, honrada y ! 
i ' I 
La itfquiMfl Síísrana 
: Para ser la reprensión sensible 
sea el reprensor irreprensible. 
Ya lo oís, jóvenes escritores entusiastas 
aunque inexpertos; una terrible cruzada se 
levanta contra vosotros, y en este pueblo 
brota un Torqueinada implacable que os 
condena a cárcel opr imeníe y os sentencia 
en gallarda frase gramatical a «pena de horca 
en garrote infamante», tan aflictiva como si 
vosotros pidierais para los críticos incon-
gruentes la degollación en guillotina ho r r i -
pilante. 
Pero no os digo esto para que os asus-
téis, sino para que os riáis: afortunadamente 
desapareció la Inquisición del absolutismo 
y eí Terror de la época revolucionaria y es-
tamos en pleno goce de la libertad y de la 
tolerancia q u é permiten hacer de las suyas 
lo mismo a los .escribidores sin gramática 
que a los críticos sin retórica. La pluma es 
libre y el cerebro grande o chico está eman-
cipado. EF estilo no tiene cadenas, las reglas 
ya no son grillos, el tintero no admite tapón 
y el criterio ya no lleva trabas. 
Vivimos en plena Pepa periódistica y l i -
teraria y cualquiera puede meterse a escribir 
o censurar lo que otros escriben. Pero el de-
recho debe ser igual para todos e igual res-
ponsabilidad, si la reacción ínquisitomil 
prospera, nos tocará a unos y a otros. 
Cualquier escritorzuelo inexperto podrá 
decir á cualquier critico intolerante «ya serás 
conmigo en ia Carecí literaria». 
j o s é A v i l é s - C a s c o Lora . 
La Imúñ de! ano 1.912 
Según datos oficiales dé la Junta C o n -
sultiva A g r o n ó m i c a , la cosecha en el a ñ o 
actual ha sido, red r i éndose al trigo, de qu in -
tales ; mé t r i cos 29.878,446; la de cebada 
asciende a 13.062,280, y la de centeno, á 
4.792,506. 
Con respecto a !a medía de los cuatro 
años anteriores, la d i s m i n u c i ó n en el pre-
sente ha sido de 7^544,297 quintales para el 
t r i^o ; 4.044,058 para la cebada, y 2.688,5/8 
para el centeno. 
Teniendo en cuenta los precios actuales, 
solo en estas tres simientes, se ha sufrido 
una pérd ida , con re lac ión a las cosechas 
anteriores de 360 millones de' pesetas, 
aproximadamente. 
B r o m a de c u r d a s 
Durante la noche última unos cuantos se-
ñores en quienes los efectos del alcohol pro-
dujeron excesiva alegría, se dedicaron a lla-
mar en las casas de sus amigos, y xuando 
estos se asomaban obsequiábanle cou una 
serenata compuesta por copias de fas cetnpar-
sas del Carnaval último. 
O T R O R O M A N C E 
Se ha dicho vulgarmente 
«nadie es profeta en su patria» 
y para muchos no es madre, 
que es más bien una madrastra. 
Yo no me debo quejar 
en frases tristes y amargas, 
sino contento y gozoso 
dar a mi tierra las gracias, 
por que no fui desfraudado 
en fundadas esperanzas. 
Preguntarán: ¿qué fué ello? 
¿Varió su estrella aciaga? 
¿Ha mejorado de suerte 
y podrá ya pagar casa?, 
¿o firmó con los ingleses 
una entente o paz armada? 
¿Habrá amansado a la fiera 
que le acosa y le amenaza 
con papelillos mortíferos -
que presenta una criada 
cuando no los albañiles , 
en la primera semana 
de esos meses sempiternos 
que paiece nunca acaban? 
No es eso, que mis balcones 
ostentan cédulas blancas, 
y todos mi convecinos 
se atristan por mi mudanza. 
Son dos alegres noticias 
las que alborozan mi alma, 
y que doy a los amigos 
que me estiman y me aman: 
que la bombilla de a cinco 
que mi hogar iluminaba 
y que con justa razón 
hubiera de ser cortada, 
sigue ardiendo por las noches 
y hasta por la madrugada, 
por que el m a g n á n i m o d u e ñ o 
de la luz alegre y clara 
con un rasgo humanitario 
dictó la órden contraria. 
V la otra novedad, 
para mí de bienandanza, 
es que mi hijo p e q u e ñ o 
de alegría loco anda, 
por que tiene un borreguito 
que de yerba fresca harta 
y por los prados floridos 
con él goza y se solaza. 
Fué regalo delicado, 
ofrenda muy refinada, 
obsequio de un buen amigo, 
prenda de amistad sagrada 
que toca en el corazón 
y obliga sentida al alma. 
Por eso no estoy conforme 
y digo es exagerada 
la creencia muy corriente: 
«nadie es profeta en su patria* 
CAJA DE AHORROS 
Y PRÉSTAMOS 
- D E — 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 20 de Abril de 1913. 
INGRESOS 
Por 450 imposiciones. . 
Por cuenta de 52 prés tamos 
Por intereses . . . . . 
Por libretas vendidas. . . 
| ^ TotaT. 
PAGOS 
Por 31 reintegros . . . 
Por 13 préstamos hechos 
Por intereses 
Por reintegros de acción 




















U n a n o v e l a p o r l O c t s . 
I I P EL SIGLO X X — F . JR. MUÑOZ. 
Probarlo 
es su mejor 
recomen-
dación. 
C Q ¡ V ? p A Ñ S A ^ C Q L o ^ IA L 
a. .3 
H i'icz palah^is 2o cenli-
ni'js: cada palabrfi má-í cin-
co céntimos. Al irnfwrte (|f 
rftdá anuncio, iiahni (íe 
rtcompiiñar diez ^énUniog 
do ji^etá por iuserciun oor 
í-I conccpt" de tinibrc. ¿os 
anuncio? (lema i-ian-ío tra-
bajo, a mitad 'le [írecio. 
Los orifíinaies deben uhra;-
en nuestro poder cin dia^ 
antes de su publicación. 
n •ompaña<los-dc *u ¡¡npor-
F ábrica de sellos de cau-choul y meiai Jo»: Ro-jas Gironolla: Cuesta de 
lo* Hojas 9. 
W" ;-.jn-.:i~c.) González: Co-
L sario a Málaga, tía r^ci-
I lien cnciuyos en Ante-
qufra. Merecí lias lo; e; 
Mals^a. casa de í). Francis-
co Ma^só. 
P taños. A-'nación repa-ración. Se reciben avisos Aütiardentcrus 22. y 
inos y anisadeji. Hijos 
de -Antonio Burceíó.— 
Málasa. 
e alquila la casa núm. 3 
de la calle Trasierras 
Oai^án razón en la calle 
le Fslepa esquina de In de 
Mesones. 
S 
ijos de Antonio Barceló 
U Cosecheros y exportado-
res de Vinos Especiali-
dad en Aguardienles de 
Ojén. Representante F. Uuiz 
Ortega. 
C ompostura de relojes, máquinas- tic coser, de escribir y gramófonos 
Estepa 86. F López. 
e venden puertas y por-
tones en buen uso. Cuar-
tones nuevos y cañas ba-
ratísimas para obras- [üfur-
marán calle Nueva 23, 
S e venden palo-; de pino de 6, 7. 8 y í> metros. Pa ra i n fo . in es d i ti gi rs^ 
i .losé Palma, Victoria 2ÍJ 
Viálasa. 
T IPOGKU-IA V EN'OüA-dernación. Prontitm^cs-me: o y e -onomia. 
«El Sig'o XX»—Estopa 69 
I I F.RV OLÜ LLCIE ROM. 
11 Verdadero de Jamaica, 
K producto de la caña de 
azúcar Preparado por Hijos 
le Antonio Careció. Málafia 
| | a sabéis que el que 
¥ aiHincia vendí1, enenen-
I tra colocación, o halla 
sirvientes. . 
Esta nueva sección de 
HKRALDO . es el <;olmo de la 
baratura. 
[a Ispoblica también vende 
Azúcar P superior de Mollina 
el kilo O'SS ptas. 
Azúcar por arrobas, la arroba 9*75 » 
» » sacos de 60 kilos, 
los 100 kilos SS^O » 
Y... ahora salud y a... 
L A K E P Ú B L I C A . 
I los surtidos y Galletas de 
la casa de V i ñ a s y O.0 
en ios establecimientos de 
don Manuel Aviles, don José Castilla, don 
Rafael Artacho, La Maliorquina, don Gabriel 
Robledo, don Antonio Castillo, y don Fran-
cisco Sánchez Vé lascó. 
f u W S T A S I N G T Í . T A N A Í 
m M. D E L U N A P É R E ¿ P E R I T O I N D U S T R I A L E L E C T F^O-TEC NI 160 
^í. : - Sucesor de Felipe Herrero, Béltráh de Lis v Roda - : m 
^ : 1 
f^. F u n d i c i o n e s y c o n s t r u c c i o n e s m e t á l i c a s 
^ _ m 
^ Especialidad en maquinas para fabricas de aceite meca ni- ^ 
^ cas? eléctricas y químicas , (sulfuro) ^ 
Ú - - Consultas, estufóos, proyectos, presupuestos, etc., gratis - -; (Antigua fábrica de Felipe Herrero).— 
v « 'v . v - v - v_- v - v r v • v • v" v • v • > v r v_- v • v • v_- v • v • v 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / p» 
¿ LO: tm 
D E 
<Manueí ü o p e z <Moriana 
Calle General R íos núm. 32. s x t O < t " t > i 
Tintorería con todos los procedimientos modernos y últimas produccio 
nes químicas, inofensivas para las telas más delicadas. 
Se tintan todas clases de prendas sin descoser. 
FÁBRICA DE ABONOS U R A L E S 
— D E — 
tJosé García Bepdoy ^ Anteque^g 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa. Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre.—Superfosfato de Cal.—Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. . 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
A LAS S E Ñ O R A S 
En el CENTRO DE SUBSCRIPCIONES 
Romero Robledo 19 acaban de recibirse los 
albums de Modas para la temporada de ve-
rano, hermosas e interesantes publicaciones 
de París , Londres, Viena y Nueva-Yort. 
* Elite*—«Revue Parisién* — «Co-
tumes trotteur»—«Confección Pari-
siense»— <Modes Enfant*—*Paris 9áo~ 
efe»—<GhÍG parisién» — * Weldóns Ca-
talogue»—«Moda Ideah &.a á.a 
Subscripción permanente a 
«La Moc/a Elegante Ilustrada * — 
«Sa/ón de la Moda> — «Correo de la 
Moda»—y «Ultima Moda», 
Antonio J i m é n e z Robles 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
CLÍNICA ODOJMTOLÓGICA: 
C o n s t r u c c i ó n de dentaduras de celu-
loide, caachuc, oro, platino y aluminio : : 
Extracciones , Orificaciones y Empastes . 
- 20 , M A D E R U E L O , 2 0 -
E N LA REPÚBLICA 
A l m i d ó n bril lante marca R e m y 
La docena 0*45 ptas. 
La caja de 300 pastillas 11 
Por 4 cajas a 10'75 » 
Por 10 cajas a 10'50 » 
Brillante del León caía 1 r50 » 
Gran aceptación ha tenido el magnífico 
Portfolio fotográfico de España que tan lujo-
samente ha sido editado" por D. Alberto Mar-
tín, de Barcelona: es de forma apaisada y 
contiene cada cuaderno 16 fotografías,! map t 
en color, reseña de la historia política y geo-
gráfica de la Capital y nota de ios ayunta-
mientos de la Provincia con indicación de 
ios que tiene Ferro-Carril, todo bajo artística 
cubierta. 
Cada cuaderno corresponde a una Capi-
tal y su precio de 50 céntimos de peseta. 
Puede subscribirse en el CENTRO DE 
SUBSCRIPCIONES ROMERO ROBLE-
DO 19. 
Prés tamos hipotecarios al 4 por 100 anual 
sobre toda clase de fincas. 
Se adelantan fondos para levantar hipote-
cas de prés tamos caros para compras, dehe-
sas y otras fincas, y para cortar pleitos De 
5.000 pesetas en adelante, amortizable en 20 
años al 8.80 por 100 anual. 
Para más informes, dirijirse a don Antonio 
Trescastro Navas, en Loja, calle del Caux nú -
mero 16. 
E TRASPASA 0 VEND 
una Fábr ica de M o s á i c o s 
hidráulicos y todas las existencias. 
Darán razón .—MADERUELOS, 18. 
Munífico Automóvil triple faetón, 8 alientos, 
153 Osnballos 
en perfectísimo estado, rueda desmontable, faros, faro grande delante, 
completamente equipado 8000 Pesetas. Informes 
O-aragro I*xg£lés (Málaga) 
Por fin de temporada hacen en todos los artículos los 
S u c e s o r e s de J o s é B o r r e g o Q u i n t a n a 
Fantasías para vestidos de 2 a 4 reales ¡ 
Franelas > » * 1 V-
» » camisas > 1 V» * 
Toquillas de lana » 3 a 4 > 
Trajes de lana para caballero desde 
y todo lo concerniente a esta temporada. . 
Además hacen saber a su clientela que han recibido un extenso surtido en 
fantasías para Señoras y Caballeros a precios baratísimos para la próxima tempo-
rada de verano. 




14 reales el corte 
L a M m n a l 
D E 
J O S É B U f e N O M O R A L E S 
Andrés Borrego, 17.—MÁLAGA. 
Bazar de Muebles de todas clases. R e p r e s e n t a n t e . — J o s é del Pino P a c h é . 
José Jiménez Cosario a ^Málaga: Se reciben encargos: E n Antequera, Cuesta Zapateros 2 En Málaga, Puerta del Mar. Almacén de ultramarinos de D. Braulio Aceña. 
